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יללכ .1
 רתויב םיבושחה חוטיבה יפנעמ דחא אוה הנקז חוטיב
 ,ימואל חוטיבל  דסומה לש ילאיצוסה חוטיבה תכרעמב
 תישדוח הסנכה לארשי יבשותל חיטבהל דעונ אוהו
.הנקז תעל העובק
 ועיגהש לארשי יבשות םיאכז ימואלה חוטיבה קוח יפ לע הנקז תבצקל
 שרדנכ ןמז קרפ םיחטובמ ויהש דבלבו ,הנקז תבצקב הכזמה ליגל
.קוחכ חוטיב ימד םדעב ומלושו ,קוחב4
הנקז תבצקל תואכזה יאנת .2
:הנקז תבצקל ךתואכז תא םיעבוק םיאנת השימח
הנקז חוטיבב חטובמ התא .א
"הנקז תבצקב הכזמה ליג"ל תעגה   .ב
)חוטיב( "הרשכא תפוקת" תמלשה   .ג
קוחכ חוטיב ימד ךדעב ומלוש   .ד
הנקז תבצקל תואכזה ליג דע השירפה ליגב תוסנכה ןחבמ   .ה
הנקז חוטיבב חטובמ התא :'א יאנת
:הנקז חוטיבב םיחטובמ הלא
רבג
 םאתהב ,*62-60 ליגל ועיגה ינפל הנושארל ץראל הלעש ,לארשי בשות
:ןלהלש הלבטב טרופמש יפכ ,ותדיל ךיראתל
 חוטיבב םיחטובמ םניא ,הלבטב טרופמה ליגה רחאל הנושארל ץראל ולעש ימ   *
 תדחוימ הלמג םהל םלושת םידחוימ םיאנתב .הנקז תבצקל םיאכז םניאו הנקז
.)11 קרפ 'ר( רצואה דרשמ ןובשח לע )הנקז(
  
היילעה תעב וליג יפל חטובמ תרדגה
הדילה ךיראת היילעה תעב ליג
הנקז תבצקב הכזמה ךיראתמ ךיראת דע
-    6/1994 60 ינפל
7/1944 8/1944 םישדוח 4־ו 60 ינפל
9/1944 4/1945 םישדוח 8־ו 60 ינפל
5/1945 12/1945 61 ינפל
1/1946 8/1946 םישדוח 4־ו 61 ינפל
9/1946 4/1947 םישדוח 8־ו 61 ינפל
5/1947 -    62 ינפל5
השיא
 טרופמש יפכ( 62-60 ליג ינפל הנושארל ץראל התלעש לארשי תבשות
:הלאמ תחא איהו ,)4 דומעב הלבטב
 תלבקמה הנמלאמ ץוח( הנמלא וא השורג ,הקוור - האושנ אל השיא   
 קשמל ץוחמ תדבוע הניאו ,םייולת תבצק וא םיריאש תבצק
.)התיב
.)תיאמצע וא הריכשכ( התיב קשמל ץוחמ תדבועש האושנ השיא   
 ינפמ( םיריאשו הנקז חוטיבב חטובמ וניא הגוז ןבש האושנ השיא   
 םג - )לארשי בשות וניאש ינפמ וא ,ץראל היילעה דעומב וליג
.תיאמצע תדבוע הניאו הריכש תדבוע הניא םא
 וא ,הגוז ןב תובקע ומלענ םייתנש הזש האושנ השיא( הנוגע   
 וניאו ,התמכסהב אלש ץראל ץוחב אצמנ אוה םייתנש הזש
 תדבוע הניאו הריכש תדבוע הניא םא םג - )היתונוזמב אשונ
.תיאמצע
הבצק תלבקמה הנמלאו תיב תרקע   
 ,התיב קשמל ץוחמ תדבוע הניאש האושנ השיא איה - תיב תרקע
.הנקז חוטיבב חטובמ הגוז ןבו
 קשמל ץוחמ תדבוע הניאש השיא איה - הבצק תלבקמה הנמלא
 דסומה ןמ םייולת תבצק וא םיריאש תבצק תלבקמ איהו ,התיב
.ימואל חוטיבל
 "תיב תרקע" ,'96 ראוניב 1־ב לחה ,קוחב עצובש ןוקית יפ לע
 תויהל םימיוסמ םיאנתב תויושע ,"הבצק תלבקמה הנמלא"ו
.הנקז תבצקל תויאכז
.םירוגמה םוקמל בורקה ףינסב הנקז תקלחמל תונפל אנ םיטרפל6
"הנקז תבצקב הכזמה ליג"ל תעגה  :'ב יאנת
 הכזמה ליגה תעיבקל םירושקה םידעומ ינש םימייק
הנקז תבצקב
 יאנתב הנקז תבצקל ת/יאכז ייהת/היהת ובש ליגה - השירפה ליג   .1
 הסנכהה םוכס לע טעמב הלוע וא הלוע הניא הדובעמ ךתסנכהש
 תיבירמ וא םיסכנמ הסנכה ןוגכ ,הדובעמ אלש ךתסנכהו ,תיברימה
 הסנכהה םיילפכ לע טעמב הלוע וא ,הלוע הניא תועקשה לע
.ןובשחב תחקלנ הניא היסנפמ הסנכה .תיברימה
 1־ב לחה .60 םישנלו 65 םירבגל היה הז ליג 2004 ינויב 30 דע  
 היהי אוה ךילהתה לש ופוסבש דע הגרדהב הלוע ליגה 2004 ילויב
.םישנל 64־ו םירבגל 67
 תבצקל ת/יאכז ייהת/היהת ובש ליגה - הנקז תבצקל תואכזה ליג   .2
 .תוסנכהל רשק אלל הנקז
 1־ב לחה .65 םישנלו 70 םירבגל היה הז ליג 2004 ינויב 30 דע    
 ךילהתה לש ופוסבש דע ,הגרדהב הלוע םישנל ליגה 2004 ילויב
.םישנלו םירבגל 70 היהי אוה
 ליג" תאו "השירפה ליג" תא אוצמל ולכות םכינפלש תואלבטב
:םכלש ליגהו ןימה יפ לע "הנקז תבצקל תואכזה7
.1
)תוסנכהב הנתומ( הדילה ךיראת יפל "השירפה ליג" - םירבג    .1
 תינתומה תואכזה ליג" ,1942 לירפא דע 1939 ילויב ודלונש םירבג
 .ןלהלש הלבטב טרופמה יפל ,הגרדהב הלעי םהלש "תוסנכהב
 "הסנכהב תינתומה תואכזה ליג" ,ךליאו 1942 יאמב ודלונש םירבג
.םינש 67 היהי
הדילה ךיראת
השירפה ליג ךיראתמ ךיראת דע
-    6/1939 65
7/1939 8/1939 םישדוח 4־ו 65
9/1939 4/1940 םישדוח 8־ו 65
5/1940 12/1940 66
1/1941 8/1941 םישדוח 4־ו 66
9/1941 4/1942 םישדוח 8־ו 66
5/1942 ךליאו  67
 "הנקז תבצקל תואכזה ליג" - םירבג   .2
 ,םינש 70 ראשנ אוהו ,הנתשמ אל םירבגל "הנקז תבצקל תואכזה ליג"
  .הכ דע היהש יפכ8
 )תוסנכהב הנתומ( הדילה ךיראת יפל "השירפה ליג" - םישנ   .3
הדילה ךיראת
השירפה ליג ךיראתמ ךיראת דע
-    6/1944 60
7/1944 8/1944 םישדוח 4־ו 60
9/1944 4/1945 םישדוח 8־ו 60
5/1945 12/1945 61
1/1946 8/1946 םישדוח 4־ו 61
9/1946 4/1947 םישדוח 8־ו 61
5/1947 12/1949  62
1/1950 8/1950 םישדוח 4־ו 62
9/1950 4/1951 םישדוח 8־ו 62
5/1951 12/1951 63
1/1952 8/1952 םישדוח 4־ו 63
9/1952 4/1953 םישדוח 8־ו 63
5/1953 ךליאו 649
 הדילה ךיראת יפל "הנקז תבצקל תואכזה ליג" - םישנ   .4
הדילה ךיראת
השירפה ליג ךיראתמ ךיראת דע
-    6/1939 65
7/1939 8/1939 םישדוח 4־ו 65
9/1939 4/1940 םישדוח 8־ו 65
5/1940 12/1940 66
1/1941 8/1941 םישדוח 4־ו 66
9/1941 4/1942 םישדוח 8־ו 65
5/1942 12/1944   67
1/1945 8/1945 םישדוח 4־ו 67
9/1945 4/1946 םישדוח 8־ו 67
5/1946 12/1946 68
1/1947 8/1947 םישדוח 4־ו 68
9/1947 4/1948 םישדוח 8־ו 66
5/1948 12/1948 69
1/1949 8/1949 םישדוח 4־ו 69
9/1949 4/1950 םישדוח 8־ו 69
5/1950 ךליאו 7010
)חוטיב( "הרשכא תפוקת" תמלשה :'ג יאנת
:קוחב שרדנכ ןמז קרפ הנקז חוטיבב חטובמ התא





 םוימ חטובמ תייהש םישדוחה רפסמש דבלבו ,תוחפל םישדוח 60
 אלש םישדוחה רפסממ לודג הנושארה םעפב לארשי בשות תישענש
.חטובמ תייה
 ,האושנ אל השיא ,הנוגע ,הנמלא ,השורג - הרשכא תפוקתמ םירוטפ
 וניא הגוז ןבש האושנ השיא ,קוחב עבקנש ליגה ינפל ץראל התלעש
   ,שדוחל םדקש שדוחב תיללכ תוכנ תבצק הלביקש השיא ןכו ,חטובמ
.הנקז תבצקל תיאכז איה ורובעבש
 ,לארשי בשותכ תרכוהו ,הרשכא תפוקת תמלשה אל םא - רזוח בשות
.)11 קרפ האר( תדחוימ הנקז תלמג םימיוסמ םיאנתב לבקל לכות11
*קוחכ חוטיב ימד ךדעב ומלוש  :'ד יאנת
ריכש דבוע
 ולש הנקזה תבצק ןיאו ,ודיבעמ לע לטומ ודעב חוטיבה ימד םולשת
 חטובמה( .ימואל חוטיבל דסומל ודיבעמ בייחש בוח לשב תעגפנ
 לבקמ וניאש ןמזב אלא ,חוטיבה ימד םולשתל יארחא וניא ריכשה
.)םיישדוחמ רתוי תכשמנה םולשת אלב השפוח ןמזב ןוגכ ,רכש
 ותואכז דעומל דע ודעב חוטיב ימד םלשלו ףיסוהל דיבעמה לע
.הנקז תבצקל
יאמצע דבוע
 לבקמו ,דובעל ךישממ אוה םא .ומצעב חוטיבה ימד םולשתל יארחא
.הדובע יעגפנ ףנעל קר חוטיב ימד םלשל וילע - הנקז תבצק
יאמצע וניאו ריכש וניאש ימ
.הנקז תבצקל ותואכז דעומל דע ,ומצעב חוטיבה ימד תא םלשל וילע
,בל םיש
 םיבייחה יאמצע וניאו ריכש וניאש חטובמו יאמצע חטובמ
 תבצק םהל םלושת אל - ימואל חוטיבל דסומל חוטיב ימד
 בוחה םוכס יפל( תתחפומ הנקז תבצק םהל םלושת וא הנקז
.םבוח תא וערפיש םויה דע )םולשתב רוגיפה ןמזו
!בל םיש
 ימד םולשתב בייח התא הנקז תבצק לבקמ ךניאש ןמז לכ
.דבוע ךניא םא םג ,חוטיב
 תיאכז תויהל היושע איהו ,חוטיב ימד םלשל תבייח הניאש "תיב תרקע"ל טרפ   *
.הנקז תבצקל תואכזה ליגל עיגתשכ הנקז תבצקל12
ליג דע השירפה ליגמ תוסנכה ןחבמ   :'ה יאנת
הנקז תבצקל תואכזה  
דבלב הדובעמ הסנכה ול שיש ימ
 ח"ש 5,824 וא דיחיל ח"ש 4,368־מ הכומנ הדובעמ ךתסנכה םא   
 הנקז תבצקל יאכז תויהל יושע התא - )תיברמה הסנכהה( גוזל
.האלמ
 ח"ש 5,824 וא דיחיל ח"ש 4,368־מ ההובג הדובעמ ךתסנכה םא   
 8,558 וא דיחיל ח"ש 6,186־מ הכומנ לבא )תיברמה הסנכהה( גוזל
.תיקלח הנקז תבצקל יאכז תויהל יושע התא - גוזל ח"ש
 ,התוא לבקמ ךניאש ןמזה קרפ .רתוול ןתינ תיקלח הנקז תבצק לע  
 תייחד תפסותבו קתו תפסותב ךתוא הכזמה ןמזה ןובשחב אבוי
.הבצק
 ח"ש 8,558 וא דיחיל ח"ש 6,186־מ ההובג הדובעמ ךתסנכה םא   
 תואכזה ליג דע השירפה ליגמ הנקז תבצקל יאכז היהת אל - גוזל
 יאכז היהת ,הנקז תבצקל תואכזה ליגל עיגתשכ .הנקז תבצקל
.ךיתוסנכהל רשק ילב הבצקל
דבלב הדובעמ אלש הסנכה ול שיש ימ
 )תועקשה לע תיבירמ וא תוריכשמ ןוגכ( הדובעמ אלש ךתסנכה םא   
 הסנכהה( גוזל ח"ש 17,472 וא דיחיל ח"ש 13,104־מ הכומנ
.האלמ הנקז תבצקל יאכז תויהל יושע התא - )3 לופכ תיברמה
 יושע התא ,הלאה םימוכסהמ ההובג הדובעמ אלש ךתסנכה םא   
 םאתהב ,ללכ הבצקל יאכז תויהל אל וא תיקלח הבצקל יאכז תויהל
.ךתסנכה הבוגל
הדובעמ אלש םגו הדובעמ הסנכה ול שיש ימ
 ח"ש 5,824 וא דיחיל ח"ש 4,368־מ הכומנ הדובעמ ךתסנכה םא   
 ןוגכ( הדובעמ אלש ךלש תוסנכההו )תיברמה הסנכהה( גוזל
 דיחיל ח"ש 8,736־מ תוכומנ )תועקשה לע תיבירמ וא תוריכשמ
 יושע התא - )תיברמה הסנכהה םיימעפ( גוזל ח"ש 11,648 וא
.האלמ הנקז תבצקל יאכז תויהל
 יאכז תויהל יושע התא הלאה םימוכסהמ תוהובג ךיתוסנכה םא   
 הבוגל םאתהב ,ללכ הבצקל יאכז תויהל אל וא תיקלח הבצקל
.ךיתוסנכה13
 ךתואכז תקידב ךרוצל ןובשחב תוחקלנ ןניאש תוסנכה
הנקז תבצקל
 וא ץוח יניד וא ילארשי קוח יפ־לע תמלושמה הבצקמ הסנכה   
 ץוחב וא לארשיב ושענש הדובע הזוח וא יצוביק םכסה יפ־לע
.)הינמרגמ היסנפ וא הדובעה םוקממ היסנפ ןוגכ( ץראל
 ,ןוכסיח תוינכת לע וא תונודקיפ לע וא תוולמ לע הדמצה ישרפה   
.הסנכה סממ םירוטפ םהש דבלבו
!בל םיש ,)תיסחי וא האלמ( הנקז תבצק לבקמ
 וא ךתסנכהב יוניש לכ לע ימואל חוטיבל דסומל עידוהל ךילע
 רוסמל שי העדוהה תא .70 ליגל ךעיגה דע ךגוז ןב תסנכהב
.יונישה םוימ םוי 30 ךותב בתכב
 תויהלמ תלדח )ךגוז ןב תסנכהב וא( ךתסנכהב לודיג בקע םא
.הבצקה םולשת קספוי ,הבצקל יאכז14
הבצקה ירועיש .3
 םינכדעתמו קוחב םיעובק תישדוחה הנקזה תבצק ירועיש
 דיחיל תיסיסבה הנקזה תבצק םוכס .דדמה תיילע יפל
 הבצקמ תבכרומ גוזל הבצקה( גוזלו ,ח"ש 1,213 איה
.ח"ש 1,823 - )גוז תב רובעב תפסות ןכו דיחיל
 ח"ש 1,287 - דיחיל :הלעמו 80 ןבל תיסיסבה הנקזה תבצק םוכס
 יאנת לע םינוע ,דרפנב דחא לכ ,גוזה ינב ינש םא .ח"ש 1,897-גוזלו
.דיחיל הבצק םהמ דחא  לכ לבקי ,הנקז תבצקל תואכזה
:תואבה תופסותה תופסוותמ הלא םימוכס לע
דלי ,גוז ןב ,גוז תב - "םייולת" תפסות .א
:םדעב תפסותל תואכז תמייקש "םייולת"ה הלאו
גוז תב רובעב תפסות
 ,ימואלה חוטיבה קוח יפל הבצק תלבקמ הניא גוזה תב םא םלושת
:הלאה םיאנתה לכ לע הנוע איהו
 :ןושאר יאנת   
.דלי ךל הדלי איה  
וא  
 תחא הנש )ךמע הרגש רוביצב העודי תוברל( ךתשא איה  
 .תוחפל
 :ינש יאנת   
.הלעמו 45 תב איה  
וא  
.ךלש דלי המע שי  
:ישילש יאנת   
,ח"ש 4,368 לע הלוע הניא התסנכה  
 וא  
.ןלהלש הלבטב טרופמה הדילה ךיראת יפל ,םינש 67-65 תב איה  15
גוז ןב רובע תפסות
 אוהו ,ימואלה חוטיבה קוח יפל הבצק לבקמ וניא גוזה ןב םא םלושת
:הלאה םיאנתה ינש לע הנוע
 :ןושאר יאנת   
.תוחפל תחא הנש )ךמע רגש רוביצב עודי תוברל( ךלעב אוה  
 :ינש יאנת   
.הנש 70 ול ואלמ  
וא  
.ח"ש 4,368 לע הלוע הניא ותסנכהו 70-50 ןב אוה  
 תיגוזה הבצקה םוכסמ שילש - גוז תב/ןב דעב תפסותה רועיש
.ךל תמלושמה
תפסותה תלבקל העיבת תשגה
 תב/ןב דעב תפסותה תא שקבל רשפא הנקז תבצקל העיבתה ספוטב
.גוזה
 ,תפסותה תא לבקל שקבמו ,הנקזה תבצק תא רבכ לבקמ התא םא
 ימואלה חוטיבה ףינסל םדקהב וחלושלו ,דרפנ השקב ספוט אלמל ךילע
.ךירוגמ םוקמל בורקה
הדילה ךיראת
השירפה ליג ךיראתמ ךיראת דע
-    6/1939 65
7/1939 8/1939 םישדוח 4־ו 65
9/1939 4/1940 םישדוח 8־ו 65
5/1940 12/1940 66
1/1941 8/1941 םישדוח 4־ו 66
9/1941 4/1942 םישדוח 8־ו 65
5/1942 -   6716
גוזה תב/ןב ידיל תפסותה תלבק
 םכנובשחל תורישי תפסותה תא לבקל גוזה תב וא ןבל תורשפא תמייק
.קנבב
 קנבהמ רושיא ףרצלו ,בתכב ימואלה חוטיבל תונפל גוזה תב וא ןב לע
 רבעות וילאש ןובשחה רפסמ תאו ותבותכ ,קנבה םש תא ןייצמה
.תלטובמ האחמה ףרצל ןיפוליחל וא ,תפסותה
דלי רובעב תפסות
 ,ךילע ותסנרפ לכש דכנ וא ,ץמואמ דלי ,גרוח דלי תוברל( תב וא ןב
:הלאה םיאנתה דחא לע הנועה ,)םיאושנ הרענ וא רענמ ץוחו
.םינש 18 ול ואלמ אל   
 ךוניח דסומב וידומיל תא םייסמ אוהו ,םינש 20 ול ואלמ אל 	 
 הדימל תוקל לעב וא ,תורגב תוניחב תמלשהל דמול וא ידוסי־לע
.ימואל חוטיבל דסומה ידי־לע הרכוהש תרגסמב אצמנו
 ל"הצ לש תיאבצ םדק תרגסמב רחוש אוהו ,םינש 20 ול ואלמ אל 	 
.)הז ןיינעל ורכוהש תורגסמ - ץ"רט/ץ"דק(
 תירוביצ הרטמל תובדנתהב תרשמ אוהו ,םינש 21 ול ואלמ אל   
 ותוריש בקע החדנ ל"הצב רידסה ותורישו ,םישדוח 12 דע
 ,רידס תורישב םישדוח 36 איה תואכזה תפוקת( תובדנתהב
.ליג תלבגה אלל
 תפוקת( ל"הצב רידס תוריש תרשמ אוהו ,םינש 22 ול ואלמ אל   
.)םישדוח 36־ל איה תואכזה
 תובדנתהב ימואל תורישב תרשמ אוהו ,םינש 22 ול ואלמ אל   
.)ימואל חוטיבל דסומה ידי־לע ורכוהש תורגסמב(
 ל"הצב רידסה ותורישו הדותעב דמול אוהו ,םינש 22 ול ואלמ אל   
.וידומיל בקע החדנ
,בל תמושתל
 גוז ןב( "םייולת"ה דעב תפסותל תיאכז הניא "תיב תרקע"
.)םידליו17
:ח"שב ,תישדוחה הנקזה תבצק ימוכס
ה/דיחיל 1,213
80 תב/ןב ה/דיחיל 1,287
הבצקמ תבכרומ גוזל הבצקה( גוזל
)גוז תב רובעב תפסות ןכו דיחיל 1,823
הלעמו 80 ןב אוה הבצקה לבקמש גוזל 1,897
דלי + ה/דיחיל 1,595
דלי + גוזל 2,205
רתויו םידלי 2 + ה/דיחיל 1,997
רתויו םידלי 2 + גוזל 2,587
 .גוז תב רובע תפסות ןכו דיחיל הבצקמ תבכרומ גוזל הבצקה
 רועיש ,)ולשמ הבצק דחא לכ( הנקז תבצק םילבקמ םכינש םא
 קר םלושת דלי דעב תפסות .דיחיל היהי םכמ דחא לכל הבצקה
.םכמ דחאל
 םוכס .דבלב םינושארה םידליה ינש דעב תמלושמ דלי דעב תפסותה
.ח"ש 382 - םידליה ינשמ דחא לכ דעב תפסותה
,בל םיש ,הבצק לבקמ
 שיש יוניש לכ לע ימואל חוטיבל דסומל עידוהל ךילע הבוח
.ךב "םייולת"ה דעב תפסותל ךתואכז לע עיפשהל ידכ וב18
)חוטיב( קתו תפסות .ב
 םינש 10־מ רתוי חטובמ היהש ימל קתו תפסות לולכת הנקזה תבצק
 תולבגמל ףופכב ,הנושארה םעפב הנקז תבצקל ותואכז םוי ינפל
.קוחב תועובקה
 האלמ חוטיב תנש לכ דעב הבצקה ןמ 2% - תפסותה רועיש
 תפסותה הלעת אל לוכה ךסב .תונושארה חוטיבה תונש 10 רחאלש
.הבצקהמ 50% לע
.קתו תפסותל תיאכז הניא תיב תרקע
הבצק תייחד תפסות .ג
 הבש הנש לכ דעב )קתווה תפסות ללוכ( הבצקה ןמ 5% לש תפסות
 תבצקל תואכזה ליג"ל "השירפה ליג" ןיב ,הבצקה תא תיחדו תדבע
.הדובעמ תוסנכה ללגב ,"הנקז19
הבצקה םולשתמ םייוכינ .4
הנקזה תבצקמ םייוכינ
ימואלה חוטיבל בוח
 התאש בוח ךלש הנקזה תבצקמ תוכנל יאשר ימואל חוטיבל דסומה
 ןובשח לע וא הבצקה ןובשח לע תלביקש תומדקמ ,חוטיב ימדב בייח
 ימד ןכו ,ןידכ אלש וא תועטב ךל ומלושש םימוכס ,תורחא תואבצק
 ןיד תיב לש וא טפשמ תיב לש ןיד קספ יפל ךממ םיעיגמה תונוזמ
 ריבעהל ימואל חוטיבל דסומה יאשר תונוזמ ימד םולשת םשל( ךמסומ
.)הנקזה תבצק תא לקעל וא
 ימד םיבייחה ,יאמצע וניאו ריכש וניאש חטובמו יאמצע חטובמ
 הנקז תבצק םהל םלושת וא ,הנקז תבצק םהל םלושת אל - חוטיב
 בוחה תרדסהל דע )םולשתב רוגיפה ןמזו בוחה םוכס יפל( תתחפומ
.הייבגה תקלחמב
תואירב חוטיב ימד
 ח"ש 166 לש םוכסב תואירב חוטיב ימד וכוני ךלש הנקזה תבצקמ
 וכוני הסנכה תמלשה תפסותל יאכז התא םא .גוזל ח"ש 240־ו דיחיל
.)גוזל םגו דיחיל( ח"ש 88 לש םוכסב תואירב חוטיב ימד ךתבצקמ
 ימד ךרכשמ הכנמ ךלש קיסעמהו ,ריכשכ דבוע התא םא ,ךתעידיל
 התא םא .הזה יוכינה תקספהל ךקיסעמל תונפל ךילע ,תואירב חוטיב
 חוטיב ימד ךתבצקמ וכוני ,גוזה תב דעב הנקזה תבצקב תפסות לבקמ
.הריכש תדבוע גוזה תב םא ,גוזל תואירב
 ןוויכמ ,גוזה תב דעב הנקזה תבצקב תפסותה תא לבקמ ךניא םא
 ימד ךתבצקמ וכוני ,ימואל חוטיבל דסומהמ הבצק תלבקמ איהש
.גוזל תואירב חוטיב
,בל םיש
 שיש יוניש לכ לע ימואל חוטיבל דסומל עידוהל ךילע הבוח
 ,תבותכ יוניש ןוגכ( הנקזה תבצק םולשת לע עיפשהל ידכ וב
 שי העדוהה תא .)תוסנכהב יוניש ,יתחפשמה בצמב יוניש
.יונישה םוימ םוי 30 ךותב בתכב רוסמל
 חוטיבל דסומה יאשר ,ןידכ אלש המלושש הבצקל תפסות
.ךל םלשמ אוהש תואבצקמ התוכנל ימואל20
הסנכה תמלשה תפסות .5
 ךל םלושת הנקזה תבצקל הסנכה תמלשה תפסות
 ידכ ,תוסנכה ךל ןיא םא ,הסנכה תחטבה קוח יפ־לע
:הלאה םירועישב תילאמינימ הסנכה ךל חיטבהל
הסנכה תמלשה תפסות םע הנקז תבצק ימוכס
םינש 80 ואלמ אלש ימל
ה/דיחיל ח"ש 2,265
גוזל ח"ש 3,359
דלי + ה/דיחיל ח"ש 3,600
םידלי 2 + ה/דיחיל ח"ש 4,394
דלי + גוזל ח"ש 4,154
רתויו םידלי 2 + גוזל ח"ש 4,94821
:הסנכה תמלשה תפסותל ךתואכז תא םיעבוקה םיאנתה הלאו
 תועיגמה הנקזה תואבצק םוכס וא( ךל העיגמה הנקזה תבצק םוכס   .1
 אל ,הבצק תייחד תפסותו קתו תפסות תוברל ,)גוזה ינב ,םכל
.הלעמל םימושרה םימוכסה לע הלעי
 שדוחמ רתוי ץראל ץוחב אצמנ התא םא( לארשיב אצמנ התא   .2
 האר ךתורדעיה ןמזב הסנכה תמלשה תפסותל יאכז ךניא ,םימי
.)6 קרפ
 רבח לש "דבוע הרוה" ךניאו ,יפותיש בשומ וא ץוביק רבח ךניא   .3
 רבחל תואכז ןכתית םימיוסמ םיאנתב .יפותיש בשומ וא ץוביק
.יפותיש בשומב רבח וא ץוביק
 בכרל םיקוקז םתא ןכ םא אלא ,בכר ךגוז ןבל ןיאו ךל ןיא   .4
 חוטיבהמ תודיינ תבצק םילבקמ םתאש וא ,יאופר לופיט ךרוצל
.ימואלה
 וא ךגוז תב שומישבו תולעבב וא( ךשומישב וא ךתולעבב ןיא   .5
 םא םג תפסותל יאכז תויהל לכות םימיוסמ םיאנתב -בכר )ךדלי
.בכר ךשומישב וא ךתולעבב
 הסנכה תמלשה תפסות םע הנקז תבצק ימוכס
םינש 80 ואלמש ימל
ה/דיחיל ח"ש 2,422
גוזל ח"ש 3,588
דלי + ה/דיחיל ח"ש 3,828
םידלי 2 + ה/דיחיל ח"ש 4,623
דלי + גוזל ח"ש 4,382
רתויו םידלי 2 + גוזל ח"ש 5,17722
.ימואלה חוטיבה תואבצק דבלמ הסנכה לכ ךגוז ןבל ןיאו ךל ןיא   .6
וא
 וטורב( המוכס ךא ,היסנפמ תפסונ הסנכה ךגוז ןבל וא/ו ךל שי
 וא דיחיל ח"ש 996 לע )טעמב קר הלוע וא( הלוע וניא )שדוחל
.גוזל ח"ש 1,571
וא
 המוכס ךא ,היסנפמ םגו הדובעמ תפסונ הסנכה ךגוז ןבל וא ךל שי
 ח"ש 1,533 לע )טעמב קר הלוע וא( הלוע וניא )שדוחל וטורב(
.גוזל ח"ש 1,839 וא דיחיל
וא
 וטורב( המוכס ךא ,הדובעמ תפסונ הסנכה ךגוז ןבל וא/ו ךל שי
 שדוחל ח"ש 1,533 לע )טעמב קר הלוע וא( הלוע וניא )שדוחל
.גוזל ח"ש 1,839 וא דיחיל
וא
 ךסו ,שוכר וא ןוה ,למג תפוקב ןוכסיח ךגוז ןבל וא/ו ךל שי
 רכשמ וא תיבירמ הסנכה ןוגכ( הלאה תורוקמה ןמ הסנכהה לכ
 הסנכהה ירועיש לע הלוע וניא ימואלה חוטיבה תואבצקמו )הריד
 אבוי הסנכה ונממ ןיאש שוכר םג( ליעל םיניוצמה תילאמינימה
.)םירוגמה תרידמ ץוח ,ןובשחב
 44,112־ו דיחיל ח"ש 29,408 לע הלוע וניאש םוכסב יפסכ ןודקיפ
.הסנכה תמלשהל תוכזה לע עיפשי אל-גוזל ח"ש
 .2008 סרמב 1־ב לחה הנוכנ היסנפמו הדובעמ הסנכהה תקידב :הרעה
.תרחא הקידב התייה 2008 ראורבפב 28 דע
הסנכה תמלשה תפסותל העיבת תשגה ןפוא
 העיבת ספוט יבג־לע שיגהל שי הסנכה תמלשה תפסותל העיבתה תא
 התוא שיגהל ןתינ .ימואל חוטיבל דסומה ףינסב הסנכה תמלשהל
 דעומב ,ןכמ רחאל וא ,הנקז תבצקל העיבתה תא שיגמ התאש ןמזב
 הכזמה רועישה ידכל )ךגוז ןב תסנכה וא/ו( ךתסנכה המצמטצהש
.הסנכה תמלשה תפסותב
 ,העיבתה תא תשגהש שדוחב לחה ךל םלושת הסנכה תמלשה תפסות
.הל יאכז התאש ןמז לכו23
 ,בל םיש
 יוניש לכ לע ימואל חוטיבל דסומל עידוהל ךילע הבוח
.ךגוז ןב תסנכהב וא ךתסנכהב
 ימואל חוטיבל דסומה יאשר ,ןידכ אלש המלושש תפסות
.ךל םלשמ אוהש תואלמגמ התוכנל
ל"וחב תוהש .6
 ךילע - יהשלכ הביסמ ץראהמ תאצל ךתנווכב םא
 ל"וחל ךתאיצי .ימואל חוטיבל דסומל ךכ לע חוודל
 דסומל םריזחהל ביוחתש תובוח רוציל הלולע
.ימואל חוטיבל
ל"וחב ההוש התא םא
 תוכזל ךתבצק םלושת ,םישדוח 6 דע ץראל ץוחב ההוש התא םא   
.לארשיב ךלש קנבה ןובשח
 עידוהל ךילע ,םישדוח 6־מ רתוי ץראל ץוחב ההוש התא םא 	 
 םיאנתב .ךתעיסנ לע )הנקז תקלחמ( ימואל חוטיבל דסומל בתכב
 םג הבצקה תא ךל םלשל ימואל חוטיבל דסומה ףיסוי םידחוימ
.ל"וחב ךתוהש ןמזב
 חוטיבל הנמא לארשי ןיבו הניב התרכנש הנידמב אצמנ התא םא 	 
 ,דנלוה ,קרמנד ,הינמרג ,הינטירב ,יווגורוא ,הירטסוא( ילאיצוס
 התואב הבצקה ךל םלושת ,)ץיווש וא הידווש ,תפרצ ,היכ'צ ,דנלניפ
.הנמאב עובקה יפל לוכהו - הנידמ
 תבצקל יאכז תייהנש רחאל היגלבל וא תירבה תוצראל תאצי םא  
.היגלבב וא ב"הראב ךתוהש ןמזב םג הבצקה ךל םלושת ,הנקז
 ,ימואלה חוטיבהמ הנקז תבצק לבקמו ץראל ץוחב ההוש התא םא   
 חוטיבל דסומל "םייח רושיא" ספוט איצמהל שרדנ התא הנשב םעפ
.לארשיב ימואל24
 הסנכה תחטבהל הלמג וא הסנכה תמלשה תפסות לבקמ
 עידוהל בייח הסנכה תחטבהל הלמג וא הסנכה תמלשה תפסות לבקמ
.ל"וחל האיצי לכ לע
 וא אוהש ימל הסנכה תמלשה תפסות םלושת 2007 ראוניב 1־ב לחה
 דבלבו ,ל"וחל םיאצוי םהש הפוקת דעב םג השירפה ליגל עיגה וגוז ןב
 ראונימ( תחא תיראדנלק הנשב רתויה לכל םימעפ 3 ל"וחל ואציש
 לכל )םירבטצמ וא םיפוצר( םימי 72 לש הפוקתל וא ,)רבמצד דע
 .תחא תיראדנלק הנשב רתויה
 והשש וא ,תחא תיראדנלק הנשב םימעפ 3־מ רתוי ל"וחל ואציש ימ
 םלושת אל - תחא תיראדנלק הנשב םימי 72־מ רתוי ל"וחב רבטצמב
 התואב ל"וחב והשש הפוקתה לכ דעב הסנכה תמלשה תפסות םהל
.ל"וחמ הרזחה שדוחו האיציה שדוח תוברל .תיראדנלק הנש
 ל"וחב תדחוימ הנקז תבצק לבקמ
 ותוהש תפוקת יפ־לע הבצקה םולשת ךשמהל ותואכז קדבית
:ל"וחב
 ךישממ אוהו ינמז ןפואב ל"וחב ההושה תדחוימ הנקז תבצק לבקמ
 שדוחב  תדחוימה הבצקה תא לבקל ךישמי ,לארשי בשות תויהל
.האיציה שדוח רחאל דחא ירדנאלק שדוח ךשמבו האיציה
 ובש שדוחב ימואלה חוטיבה לש ותעד לוקיש יפ־לע שדוחת הבצקה
.ץראל רוזחי
 הבצקה קספות ,ךשוממ ןמזל ל"וחב ההושה תדחוימ הנקז תבצק לבקמ
 בשותכ רכוי םא קר שדוחת הבצקה .ץראה ןמ אצי ובש שדוחהמ
 ימואל חוטיבל דסומה ףינסל תשגל וילע ,ץראב ראשנש גוז ןב .לארשי
.ויתויוכז רוריבל וירוגמ םוקמל בורקה25
העיבתה תשגה ןפוא .7
 דסומה ףינסב העיבת שיגהל שי ,הנקז תבצק לבקל ידכ
 ספוט יבג לע םירוגמה םוקמל ךומסה ימואל חוטיבל
 ליגל תעגה ובש םויל ךומס הנקז תבצקל העיבת
 ךתדיל שדוח םא .הזה דעומה ןמ םישדוח 12־מ רחואי אלו ,*השירפה
 לירפאב 1־ב תדלונ וליאכ בשחית ,ךלש תוהזה תדועתב םושר וניא
.ךתדיל תנש לש
 יאשר ,הבצקל יאכז תישענש דעומה רחאל העיבתה תא תשגה םא
 12 דעב רתויה לכל הבצקה תא ךל םלשל ימואל חוטיבל דסומה
.תיביטקאורטר םישדוח
 ינפל גיצהלו ,םישרדנה םיטרפה לכ תא העיבתה ספוטב םושרל שי
 וא הבצקל תואכזה תא חיכוהל ידכ וב שיש ךמסמ לכ תועיבתה דיקפ
.ראודב העיבתה ספוט תא חולשל ןתינ .תפסותל
 ךעיגהב ,ימואלה חוטיבהמ תורחא תואבצק ילבקמ לש בלה תמושתל
.הנקז תבצקל העיבת שיגהל ךילע ,השירפה ליגל
שיגהל שיש םיכמסמ
 ךילעש םיכמסמה םיטרופמ וילא ףרוצמה רבסהה ףדבו העיבתה ספוטב
 .ךתעיבתב לופיטה תא בכעל לולע והשלכ ךמסמ תאצמה־יא .שיגהל
 םש תא ןייצמה קנבהמ רושיא העיבתה ספוטל ףרצל ךילע ,בל םיש
 ןיפוליחל וא ,הבצקה רבעות וילאש ןובשחה רפסמ תאו ותבותכ ,קנבה
.תלטובמ האחמה26
הבצקה םולשת .8
 ותוא דעב( שדוחב 28־ב תמלושמ הנקזה תבצק
 :לשו ךלש וא דבלב ךלש קנבה ןובשח תוכזל )שדוחה
	 .תב וא ןב ,תוחא ,חא ,הרוה ,גוז ןב
 רחאלש שדוחב הבצקה ול םלושת ,שדוחב 15 רחאל דלונש ימ
.הכזמה ליגה
 וא ראוד תיבב הבצקה םלושת ,םירוגמה םוקמל ךומס קנב ןיא םא
 ראוד תיב הזיאל ימואל חוטיבל דסומל עידוהל ךילע( ענ ראודב
 .)ךתבצק תא חולשל
 רחאלש שדוחב 19־מ רחואי אל ראודה תיבב הבצקה תא תובגל שי
 הזה דעומה דע ראודה תיבב התבגנ אלש הבצק .םולשתה שדוח
 םישדוח 3 התבגנ אלש הבצק ;םיאבה םימולשתה דחא לא ףרוצת
.רוריבל דע המולשת קספוי ,םיפוצר
םולשתה םוקמ יוניש
 הבצקה םולשת םוקמ תא תונשל ימואל חוטיבל דסומה ןמ שקבל ןתינ
.םיישיא םיטרפ ןוכדע לע העדוה ספוט יבג־לע ,תע לכב
יפותיש בשומ וא ץוביק רבח
 םלושת ךתבצקש שקבל לכות ,יפותיש בשומ וא ץוביק רבח התא םא
.יפותישה בשומה וא ץוביקה ןובשחל
דסומב ההוש התא םא
 ,ירוביצ ףוג ןובשח לע וב ךתקזחה רקיעו ,דסומב אצמנ התא םא
 ירוביצה ףוגה ןיב ,ךניב ירוביצה ףוגה תשקב יפ־לע ךתבצק קלוחת
.ךב "םייולת"ה ןיבו
  
הבצקה תא תובגל לוכי ךניא םא
 לוכי ךניא ,תויאופר תולבגה לשב ,ימואל חוטיבל דסומה תעדל םא
 ימואל חוטיבל דסומה הנמיש ימל ךתבצק םלושת ,הבצקה תא תובגל
.)שארמ ךל רסמית ךכ לע העדוה( התוא לבקל27
תחא הבצקמ רתויל יאכזל םולשת .9
 ימואל חוטיבל דסומה ךל םלשי אל ,קוחה יפ לע
 תחאב רוחבל ךילעו ,דחא ןמז קרפ דעב תואבצק המכ
 ומלושיש ,דועיס תלמגו םידלי תבצקמ ץוח( תואבצקה
	 .)הנקז תבצקל יאכז התאש ןמזב ךל
 תבצק( םיריאש תבצקל םגו הנקז תבצקל םג יאכז התא םא   
 האלמ הנקז תבצק לבקת ,"הרשכא תפוקת" תמלשהו )ה/ןמלא
 תאז תוכז :גייס .ךל העיגמה םיריאשה תבצקמ תיצחמ הילע ףסונו
 הרבצ אלש ימלו ,הנקז תבצקל תיאכזש "תיב תרקע"ל תנתינ הניא
.הנקז תבצקל תיאכזו הרשכא תפוקת
 יעגפנב "םייולת" תבצקל םגו הנקז תבצקל םג יאכז התא םא   
 ,האולמב םייתשה ןיבמ ההובגה הבצקה תא לבקת ,הדובע
.היינשה הבצקהמ תיצחמו
 ,תותימצל הדובעמ תוכנ תבצקל םגו הנקז תבצקל םג יאכז התא םא   
 ,הדובעמ תוכנ תבצקב תרחב םא .תואבצקה תחאב רוחבל ךילע
 .ךל העיגמה הנקזה תבצק רועישמ תחפי אל הבצקה הבוג
 תוכנה תבצק תא ימואל חוטיבל דסומה ןווהי םידחוימ םיאנתב   
 לבקת ןוויהה רחאלו )הבצקה םוקמב ימעפ דח םוכס םלשי( ,ךלש
.ךל העיגמה הנקזה תבצק תא28
 תורחא תואבצק תלבקמ רבעמ   .10
הנקז תבצקל
 תחטבה תבצק ילבקמו תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ
 תבצק תא וא תיללכה תוכנה תבצק תא ולבקי הסנכה
 השירפה ליגמ .השירפה ליגל דע הסנכהה תחטבה
.דבלב הנקז תבצק לבקל וליחתי
 תבצקל םיאכז ושענש דעומל ךומס תיללכ תוכנ תבצק ולביקש ימ
 תישדוחה תוכנה תבצק רועישמ םהלש הנקזה תבצק תחפת אל ,הנקז
 םהבש םידעומבו םירועישב ןכדועת איהו ,םהל המלושש הנורחאה
  .תיללכ תוכנ תבצק תנכדעתמ
 ליג דע הלטבאה ימד תא ולבקי ,םישנו םירבג ,הלטבא ימד ילבקמ
 לבקל וליחתי םירבגל עבקנש השירפה ליגמ .םירבגל עבקנש השירפה
  .דבלב הנקז תבצק29
)הנקז( תדחוימ הלמג .11
 הנקז חוטיבב חטובמ וניאש לארשי בשות התא םא
 הנושארל ץראל תילעש ללגב הנקז תבצקל יאכז וניאו
 ךל םלשי ,)ךתדיל שדוחל םאתהב( 62-60 ליג רחאל
 רצואה דרשמ ןובשח לע - תדחוימ הלמג ימואל חוטיבל דסומה
	 :הלאה םיאנתה לכ לע הנוע התא םא -
.לארשי בשות התא   .1
  .)2 קרפב הלבט האר( השירפ ליגל תעגה   .2
 חוטיבה קוח יפ לע הבצק םילבקמ אל ךגוז ןבו תא :השיאל   .3
.ימואלה
 ךגוז תב םא וא ,קוח יפל הבצק םילבקמ אל ךגוז תבו התא :רבגל   .4
 תואכזה ליג"ל העיגהו הדובעמ תוכנ תבצק וא ,הנקז תבצק תלבקמ
."הנקז תבצקל
 ךתסנכהו ,הנקז תבצקל תואכזה ליגל תעגה אל ןיידע ה/תא   .5
 "תיברמה הסנכהה" לע )טעמב קר הלוע וא( הלוע הניא הדובעמ
.ח"ש 4,368 - תיברמה הסנכהה
וא  
 ,)הנקז תבצקל תואכזה ליגל תעגה םא( הלעמו 70 ןב התא םא  
 הסנכהה" לע )טעמב קר הלוע וא( הלוע הניא הדובעמ ךתסנכהו
.)"תיסחי הנקז תבצק"( 3 לופכ "תיברמה
 הלוע הניא )הדובעמ אלש( ךמע רגה ךגוז ןב תסנכהו ךתסנכה   .6
 תמלשה תפסות + הנקזה תבצק רועיש לע )טעמב קר הלוע וא(
.)החפשמה בכרה יפל( הסנכה
,בל תמושתל
 הלמגל תיאכז הניא - 1.8.32 ינפל הדלונש האושנ השיא
.)הנקז( תדחוימ
 תואכזה ליג"מ תיאכז - 1.8.32 ירחא הדלונש האושנ השיא
 וניא הלעבש יאנתב ,תדחוימ הנקז תלמגל "הנקז תבצקל
 .קוח יפל הבצק לבקמ30
ל"וחב ההושה תדחוימ הנקז תבצק לבקמ
.23 'מעב םיטרפ האר
רזוח בשות
 יושע ,הרשכא תפוקת רבצ אלו ,רזחו ץראהמ דריש לארשי בשות
.תדחוימ הנקז תלמגל ,םימיוסמ םיאנתב ,יאכז תויהל
 
תדחוימה הלמגה ירועיש
 םיווש )"םייולת" וב שיש ימלו דיחיל( תדחוימה הלמגה ירועיש
 ומלושי אל ךא ,ימואלה חוטיבה קוח יפ לעש הנקזה תבצק ירועישל
 םלושת הסנכה תמלשה תפסות .הבצק תייחד תפסותו קתו תפסות
.תואכזה יאנת יפ־לע
הלמגל העיבת תשגה
 תלמגל העיבת  ספוטב( העיבת שיגהל שי ,תדחוימ הלמג לבקל ידכ
 העיבתל .םירוגמה םוקמל ךומסה ימואל חוטיבל דסומה ףינסב )הנקז
 תואכזה תא חיכוהל ידכ וב שיש ךמסמ לכו הלוע תדועת ףרצל שי
.)העיבתה ספוטב העיפומ םישרדנה םיכמסמה תמישר( .הלמגל
 ובש שדוחב 1־ב לחה קרו שדוחב 28־ב םלושת תדחוימה הלמגה
 הפוקתה דעב הלמג םלושת ,םימיוסמ םיאנתב( העיבתה תא תשגה
.)העיבתה תשגה שדוחל המדקש
 דעוממ לחה ךל םלושת הלמגה ,תדחוימ הנקז תלמגל תוכנמ רבעמב
.תוכנ תבצק םולשת תקספה31
 התבגנ אלש הבצקו םיקנעמ .12
הריטפ קנעמ
 םלושי ,ימואלה חוטיבהמ הנקז תבצק לביקש ימ רטפנ םא
 םלושי ,גוז ןב ןיאב .ותריטפ תעשב וגוז ןב היהש ימל ימעפ דח קנעמ
 יפ־לע דלי תרדגהל הנוע דליהש דבלבו ,הבצקה לבקמ לש ודליל קנעמה
 יטמוטוא ןפואב ללכ ךרדב םלושמ הריטפ קנעמ .ימואלה חוטיבה קוח
.העיבת תשגהב ךרוצ ןיאו
.ח"ש 7,443 - קנעמה רועיש
 ,הסנכה תמלשה תפסותב הנקז תבצק לבקמש ימ לש וגוז ןב רטפנ םא
.ח"ש 7,443 הבוגב קנעמ םלושי
 הבצמה לע תואצוהה רקיעב אשנש םדאל םג םלושי הריטפ קנעמ
 לכ םימייקתמ םאו ,רצק ןמז שרפהב גוזה ינב לש םתריטפ תובקעב
:)הריטפ קנעמל העיבת שיגהל שי הז הרקמב( הלאה םיאנתה
.גוז תב/ןבל הריטפ קנעמל תוכז התייה חונמה לש וחוכמ   .1
 אלו ,חונמה תריטפ דעוממ םימי 100 ךותב רטפנ חונמה לש וגוז ןב   .2
.הריטפ קנעמ םלוש
.ימואלה חוטיבה קוח יפל ותרדגהכ דלי חונמל ןיא   .3
.ךליאו 2003 ראוניב 1־ב לחה רטפנ חונמה   .4
םומיח קנעמ
 הנקז תבצק לבקמל ,םומיחל ימעפ־דח קנעמ םלושמ הנשב םעפ
:הלאה םיאנתה וב םימייקתמש
 :םישדוחהמ דחאב הנקזה תבצקל הסנכה תמלשה תפסות לבקמ אוה   .1
.הנשה התואב רבמצד וא רבמבונ ,רבוטקוא
 לכל םיישדוח קוחה יפ־לע "רק" רדגומה רוזאב ררוגתמ אוה .2
.תוחפה
 ןפואב םלושמ אוהו ,ח"ש 235 אוה קנעמה םוכס .יתחפשמ אוה קנעמה
.רבוטקוא שדוח תבצקב יטמוטוא32
יאכזה ידי־לע התבגנ אלש הבצק
 םלושי ,ול העיגהש הבצקה אולמ תא הבג אלו ,רטפנש הנקז תבצק לבקמ
 ,הנמלא( ויריאשל )הסנכה תמלשה תפסות ילב( הבגנ אלש הבצקה םוכס
.)םיריאש תבצקל םיאכזה םימותי וא ןמלא
 הבצקה םוכסמ רתוי אל ךא( הבגנ אלש הבצקה םוכס םלושי םיריאש ןיאב
 חיכויש ימל )הבצקל יאכזה תריטפ ינפלש םינורחאה םישדוחה 6 דעב
 הנורחאה הנשב םיינויח םיתוריש וא םיכרצמ הבצקל יאכזל קפיסש
.םדעב ול םלוש אלו ,וייחל
 תרתיל העיבת ספוט אלמל שי ,התבגנ אלש הבצקה םוכס תא לבקל ידכ
.הבצק
,בל םיש
.השוריב תרבוע הניא הנקז תבצקל תוכזה33
   תואבצק ילבקמ לש םהיתויוכז   .13
םינוש תודסומב הנקז   
תוימוקמ תויושר
 ,הנונרא יסמב החנה לבקל םייושע הנקז תבצק ילבקמ
.תימוקמה תושרה לש רזעה קוח יפל
 
 .תימוקמה תושרל תונפל שי רוטפל וא החנהל השקבה תא
 תויושרל תורישי ימואל חוטיבמ םירבעומ םירושיאה
 .תוימוקמה
  .ימואל חוטיבל תונפל ךרוצ ןיא
הרובחתה דרשמ
.תירוביצה הרובחתב החנהל םיאכז הנקז תבצק ילבקמ
 ןפואב םייתנשב םעפ תקפנומ החנהל תואכזה תדועת
.הרובחתה דרשמל תונפל ךרוצ ןיא .יטמוטוא
 
:לא תונפל לוכי ול הדבא איהש וא ,הדועתה תא לביק אלש ימ
רד יפיצ 'בג
,תירוביצה הרובחתה ףגא
61570 ביבא לת ,57109 ד"ת ,8 הכאלמה 'חר
03-5657281 :סקפ ,03-5657243 :ןופלט
ןוכישהו יוניבה דרשמ
 עויסל  םיאכז תויהל םייושע הסנכה תמלשה תפסותב הנקז תבצק ילבקמ
 תורבחה תחאב עבק תריד תשיכרב וא )יטרפ וא ירוביצ( הריד רכשב
.)דלחו הנומקש ,תוזרפ ,רוגימע ,רדימע ,שימלח( תוירוביצה34
רודישה תושר
 םילבקמה )1,3 'סמ תואלבט ואר( השירפ ליגל ועיגהש השיאו רבג
 םולשתב 50% לש רועישב החנהל םיאכז תויהל םייושע ,הנקז תבצק
.רודישה תושר תרגא
 תורבעומה תומישרל םאתהב יטמוטוא ןפואב תנתינ החנהה
  .ימואל חוטיבל דסומה ידי לע
םילוח תפוק
 רועישב החנהל םיאכז הסנכה תמלשהל םיאכזה הנקז תבצק ילבקמ   
.תופורתה תשיכרב 50% לש
 םיאכז הסנכה תמלשה תפסותב הנקז תבצק ילבקמ גוז ינב :גייס  
.)1,3 'סמ תואלבט ואר( השירפ ליגל ועיגהש יאנתב ,החנהל
 תבצק ילבקמ ןכו הסנכה תמלשה תפסותב הנקז תבצק ילבקמ   
 רוטפל םיאכז ,הנקזה תבצק ינפל תוכנ תבצק ולביקש הנקז
 תובייחתה דעב ,יעוצקמו ימינפ אפור לצא רוקיב דעב םולשתמ
.ץוח תואפרמבו םינוכמב רוקיב דעבו ,םילוחה תיבב
 תורבעומה  תומישרל םאתהב יטמוטוא ןפואב תנתינ החנהה
.ימואל חוטיבל דסומה ידי לע




 לירפאב 1־מ ץראל ולעש הסנכה תמלשהל םיאכזה הנקז תבצק ילבקמ
 םירוטפ ,הטילק לס תאוולה ולביקו ,1995 רבמצדב 31 דעו 1991
.הבצקה תא לבקל ולחה ובש םוימ האוולהה תרזחהמ
למשח תרבח
 תחפומ םולשתל םיאכז הסנכה תמלשה תפסות םע הנקז תבצק ילבקמ
.םהירוגמל תשמשמה הרידב ,למשח תרבחל35
קזב תרבח
 תרבחמ החנהל םיאכז הסנכה תמלשה תפסות םע הנקז תבצק ילבקמ
.םהירוגמל הרידב אצמנהו ,םמש לע םושרה ןופלטה וק רובע קזב36
      דסומה תוטלחה לע רוערע   .14
ימואל חוטיבל  
 תונפל ת/יאשר ה/תא ,ךתעיבת תא החד ימואל חוטיבל דסומה םא
.הטלחהה דגנ העיבת שיגהלו הדובעל ירוזאה ןידה תיבל
 ךל הרסמנש םויהמ םישדוח 6 ךותב שיגהל שי רוערעה תא
.דסומה תטלחה
 ,יצראה ןידה תיב ינפב רערעל רשפא ירוזאה ןידה תיב לש הטלחה לע
 :םילשורי
הדובעל םיירוזאה ןידה יתב
ריע תבותכ דוקימ ןופלט
םילשורי 20 סופדה תיב 'חר 95483 02-6546444
ביבא לת 25 ןקוש 'חר 66532 03-5128222
הפיח 12 ם"ילפ 'חר 33095 04-8698000
תיליע תרצנ ןיבר קחצי תיירק
טפשמה לכיה 16000 04-6087777
עבש ראב ,5 הווקתה 'חר
טפשמה לכיה 84102 08-6470444
םירוערעל יצראה ןידה תיב
םילשורי 20 דוסיה ןרק 02-649777737
.תליאו דודשא ,תג תירק ,ןולקשא יבשות תא םג תתרשמ םילשוריב הכשלה   *
 יטפשמ עויס
 ןיד תיב ינפל ימואל חוטיבל דסומה תטלחה לע רערעל תטלחה םא
 עויסה תוכשלמ םניח יטפשמ עויס שקבל יאשר התא ,רומאכ הדובעל
 ספוטב שיגהל ךילע השקבה תא .םיטפשמה דרשמ די לעש יטפשמה
 .ךירוגמ רוזאבש יטפשמה עויסה תכשלל דחוימ
יטפשמ עויסל תוכשלה
זוחמ תבותכ ןופלט
*םילשורי הפצמ תיב ,1 גרוסה חר 02-6211333
 זכרמהו ביבא לת 4 דלוס הטיירנה 03-6932777
ןופצהו הפיח  ,'א 15 ם"ילפ 'דש
הלשממה תיירק 04-8633666
עבש ראב )םעונ תיב( ,33 רזש 'דש 08-640452638
רוביצ יסחיו הרבסה ,ימואל חוטיבל דסומה תאצוהב
 תיתלשממה םוסרפה תכשל :הקפה  4 ה"ח :תרבוחה ןמיס
2008 טסוגוא ,ח"סשתה בא ,םילשורי